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ﻫـﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬـﺎن 





در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻮاي ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺮدان و ﺳـﻘﻂ ﺟﻨـﻴﻦ ( sneloevarg atuR=GR)ﺳﺪابﮔﻴﺎه : زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف    
ﺎﻓـﺖ ﺑﻴـﻀﻪ و ﻣﻴـﺰان ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺗﺠﺮﺑـﻲ اﺛـﺮ ﻋـﺼﺎره آﺑـﻲ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه ﺑـﺮ ﺑ . ﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ در ﺧﺎﻧﻢ 
  .اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﮔـﺮوه . ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪﻧﺪ  ﮔﺮوه ﺗﻘـﺴﻴﻢ 3ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ از ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻲ : رﺳﻲﺮ    روش ﺑ 
ﻪ ﻋﺼﺎره  ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻛ elciheVاي درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮدﻧﺪ، ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺎده 
ﮔـﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم از وزن  ﻣﻴﻠـﻲ 065 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ، ﻋﺼﺎره(05 esod lahteL)05DL.  را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪatuRﮔﻴﺎه 
ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم از وزن ﺑـﺪن ﺑـﻪ روش   ﻣﻴﻠﻲ082 ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 05DL busﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس، دوز . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
 ﺲ از آﺧـﺮﻳﻦ ﺗﺰرﻳـﻖ، ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺑﻴﻬـﻮش ﻳﻚ ﻣـﺎه ﭘ ـ. ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪدرون ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ روز در ﻣﻴﺎن در ﻃﻲ 
ﺑﺎﻓـﺖ ﺑﻴـﻀﻪ، اﺳـﺘﺨﺮاج و وزن . ﮔﻴﺮي ﻫﻮرﻣﻮن، ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳﺪﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻮن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺑﻄﻦ ﭼﭗ ﻗﻠﺐ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه 
 و AVONAدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻣـﺎري از ﺗـﺴﺖ .  ﺷﺪ ﺲﻜ ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻓﻴ ﺷﺪ،
   .  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖyekuT
از ﻧﻈﺮ آﻣـﺎري، ﻛـﺎﻫﺶ . ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد داري در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وزن ﺑﺪن و ﺑﻴﻀﻪ : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ    
ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﺑـﺎ ﻛﻨﺘـﺮل و ( <P0/50 و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ <P0/10 ﺑﺎ Aاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ )ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﻴﻚ 
ﻫـﺎي آزﻣﺎﻳـﺸﻲ اﺧـﺘﻼف ، اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪ و اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﻳﻴﺪ، ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه Bدر ﺗﻌـﺪاد اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ . ار ﺑـﻮد د ﻣﻌﻨـﻲ elciheV
ﻫﺶ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺮﺗﻮﻟﻲ در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛﻨﺘـﺮل ﺎاﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻏﻼف ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻀﻪ و ﻛ . داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  ﻣﻌﻨﻲ
 ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﻟﻴـﺪﻳﮓ، ﺳـﻄﺢ ﻫﻮرﻣـﻮن ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد. دار ﺑـﻮد ، ﻣﻌﻨـﻲ<P0/50 ﺑـﺎ elciheV و ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه <P0/10ﺑـﺎ 
  . دار ﻧﺒﻮد ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ ﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوهﺑﺳﺮم در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ( enomroh gnizinietuL)HLﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و 
 اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺗﻮاﻧﺪ روي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ  ﻣﻲ GRدﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ : ﮔﻴﺮي     ﻧﺘﻴﺠﻪ
   . اي ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮاﻟﻴﺪ، ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد ﻣﺎدهﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  و اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﻣﻲ
             
     C/blaB ﻣﻮش ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ – 4اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ      – 3       ﺳﺪاب– 2    ﻋﺼﺎره آﺑﻲ – 1:    ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
  58/9/31:ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش، 58/5/61:ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
  .داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانﭘﻮﻧﻚ،داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﺟﺎﻧﻮري ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت،(I
ﻣﺆﻟـﻒ *)ه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ـ درﻣـﺎﻧﻲ اﻳـﺮان، ﺗﻬـﺮان، اﻳـﺮان اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﻴﺪ ﻫﻤﺖ و ﭼﻤﺮان، داﻧـﺸﮕﺎ ( II
  (.ﻣﺴﺆول
  .ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﺎﻧﻮري، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﭘﻮﻧﻚ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ( III
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ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎرداري ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ اﺳﺖ؛ ﻟﺬا اﻳﻦ 
ﻫـﺎي  در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺰـزﻧﺎن اﺳﺖ، ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮده و ﻣـﺮدان ﻧﻴ ـ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﻓﺮاواﻧـﻲ . ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارﻧﺪ  ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺑﺎﺷـﺪ، دان در دﺳـﺘﺮس ﻣـﻲ ﺮﻛﻪ درﺑﺎره دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜـﻞ ﻣ ـ
اي ﺑـﺮاي ﻛـﺸﻒ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﺳﻴﻊ و ﮔـﺴﺘﺮده 
آل ﻫـﺮ ﻛـﺲ ﺑﻄـﻮر اﻳـﺪه . ﮔﻴـﺮد ﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ـﺿﺪ ﺑﺎروري ﻣﺮداﻧ 
ﻛﻪ ﻏﻴﺮﺳﻤﻲ ﺑـﻮده و ﻣﻴﻞ دارد داروﻳﻲ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺪون ﻋـﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﻬـﺎر ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ 
   . ﮔﺮدد
    اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺪاول 
 از ﺟﻤﻠـﻪ sneloevarg atuRﺳﺪاب ﺑﺎ اﺳـﻢ ﻋﻠﻤـﻲ . ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ
ﺖ ﻛــﻪ در ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑ ــﻪ دﻟﻴ ــﻞ وﺟــﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎت ـ ـــﮔﻴﺎﻫــﺎﻧﻲ اﺳ
ﺎر وﺳـﻴﻌﻲ ــﻲ ﺑـﺴﻴ ــ ـي درﻣﺎﻧ ﻫـﺎ ﻮن، ﺟﻨﺒـﻪ ــﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔ 
ﺎه ـــداﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ؛ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣـﻮارد اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻠﻴﻨﻴﻜـﻲ اﻳـﻦ ﮔﻴ
ﺐ ـــﻒ رﺷـﺪ و ﺗﺨﺮﻳـــﺪ ﺗﻮﻗـــﻮاردي ﻣﺎﻧﻨـــﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣ ﻣـﻲ
ﻫ ــﺎ و ، ﺟﻠ ــﻮﮔﻴﺮي از رﺷــﺪ ﺑ ــﺎﻛﺘﺮي (2و 1)ﺳ ــﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳــﺮﻃﺎﻧﻲ 
، (5)ﻫـﺎ ﻫـﺎي ﭘﺘﺎﺳـﻴﻤﻲ در ﻧـﻮرون ﺶ ﺟﺮﻳـﺎن ــ، ﻛﺎﻫ (4و 3)ﺎﻫ ﻗﺎرچ
 (7)ﻲــ ـﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑ ــ ـﺪ درد و ﺿ ـ و اﺛـﺮ ﺿ ـ(6)ﻛﺎﻫﺶ ﻓـﺸﺎر ﺧـﻮن 
ﺎره اﻳﻦ ــﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼ ــﻲ ﺑ ــﻲ ﻣﺒﻨ ــﮔﺰارﺷﺎﺗ. اﺷﺎره ﻧﻤﻮد 
 و اﺛـﺮ (8)ﺖ درﻣـﺎن روﻣﺎﺗﻴـﺴﻢ، آرﺗـﺮوز و ﻧﻘـﺮســـﮔﻴـﺎه ﺟﻬ
 اﺳﺘﻔﺎده از (01و 9).ﻲ آن در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻣﺎده وﺟﻮد دارد ـﻟﻘﺎﺣﺿﺪ
 ﺗﻌ ــﺪاد ﺼﺎره آﺑ ــﻲ اﻳ ــﻦ ﮔﻴ ــﺎه ﺑﺎﻋـ ـــﺚ ﻛﺎﻫـ ـــﺶ زادووﻟ ــﺪ، ﻋ ــ
ﺪم ﺑـﺎروري در ـﻢ و ﻋــــ و وزن رﺣﻫـﺎي ﻻﻧـﻪ ﮔﺰﻳﻨـﻲ ﻣﺤـﻞ
ﺮ ﻣـﺼﺮف ـــ ﮔﺰارﺷـﺎت زﻳـﺎدي از اﺛ(11).ﻮدـــﺷ  ﻣـﻲﻣﻮﺷـﻬﺎ
. ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﮔﻴـﺎه ﺑـﺮ دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜﻠـﻲ ﻧـﺮ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد 
و ﻫﻤﻜ ــﺎران ﻣ ــﺼﺮف ﺧ ــﻮراﻛﻲ  iruohKﺑﺮاﺳ ــﺎس ﮔ ــﺰارش 
ﮔـﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ  ﻣﻴﻠـﻲ 005ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  atuRﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﮔﻴﺎه 
ﻋــﺚ ﻛﺎﻫـــﺶ وزن  ﺑﺎ روز،06ﺑــﻪ ﻣــﺪت از وزن ﻛﻴﻠــﻮﮔﺮم 
ﻫـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺖ اﺳـﭙﺮم ــﺶ ﺣﺮﻛ ــﻲ و ﻛﺎﻫ ــﻠﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜ  ارﮔﺎن
از ﻧﻈﺮ رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه . ﺷﺪ
ﺖ ـ ـــﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـ ـــﺮي و ﻛﺎﻫـ ـــﮔﻴ ﺪاد ﺟﻔ ــﺖـ ـــﺑﺎﻋ ــﺚ ﻛ ــﺎﻫﺶ ﺗﻌ
 در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻳـﻦ (21).ﺷـﻮد ﺎﻟﻎ ﻣـﻲﺑـﻲ در ﻣﻮﺷـﻬﺎي ﻧـﺮ ــﺟﻨـﺴ
ﺑﻴـﻀﻪ و اﭘﻴﺪﻳـﺪﻳﻢ ﻲ ــاﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻧﺴﺒ ، arawaiDﮔﺰارﺷﺎت، 
ﻪ از ـ ـــﻦ ﻛــﻣﺘﻮﻛ ــﺴﻲ ﭘ ــﺴﻮراﻟ -8را ﺑ ــﻪ دﻧﺒ ــﺎل اﺳ ــﺘﻔﺎده از 
ﻮد در ﮔﻴ ــﺎه ﺳــﺪاب اﺳــﺖ، ﮔ ــﺰارش ﻧﻤ ــﻮده ـﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎت ﻣﻮﺟ  ــ
  (31).اﺳﺖ
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳـﻌﻲ ﺷـﺪ ،    ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪه 
ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮژﻳﻚ، اﺛﺮات ﺗﺰرﻳﻖ ﻋـﺼﺎره 
ﻫـﺎي ﺟﻨـﺴﻲ ﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن آﺑﻲ ﮔﻴﺎه ﺳﺪاب ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻀﻪ و ﻣ 
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺎﺷـﺪ، از   ﻣـﻲlatnemirepxe    در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛـﻪ از ﻧـﻮع 
 ﻫﻔﺘـﻪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ 4-5 در ﻣﺤﺪوده ﺳـﻨﻲ C/blaBﻣﻮﺷﻬﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ 
ﺣﻴﻮاﻧـﺎت در . ﺪــ ـﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ، اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳ 
اﺗﺎق ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮕﻬﺪاري ﺣﻴﻮاﻧﺎت در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
و در ( ﺮادـــﮔ  درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ32±2)ر دﻣـﺎي ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲاﻳـﺮان د
ﻏـﺬاي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده  .ﭘﺮﻳﻮد ﻧﻮري ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﺪﻧﺪ 
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﺬاي آﻣﺎده ﻣﻮش از ﺷﺮﻛﺖ دام و ﻃﻴـﻮر 
 ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه آب ﺗـﺼﻔﻴﻪ tellePﭘﺎرس ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬـﺎ ﻗـﺮار ﺷﺪه ﺷﻬﺮي در آﺑﺨﻮري 
   .ﮔﺮﻓﺖ
ﺮ از ﺑﺎﻏﭽﻪ ﭘـﺮورش ﮔﻴـﺎه داﻧـﺸﮕﺎه ﺗﻬـﺮان، ــه ﻣﻮرد ﻧﻈ ﮔﻴﺎ    
. ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ، ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
 ﺧـﺮد ، ﮔﺮم از ﺑﺨـﺸﻬﺎي ﻫـﻮاﻳﻲ ﮔﻴـﺎه 001ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره، 
ﺳـﭙﺲ . ﺳﻲ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣـﺮارت داده ﺷـﺪ  ﺳﻲ 0001ﺷﺪه و در 
ﻋـﺼﺎره ﺳـﺒﺰ رﻧـﮓ ﺧـﺎرج ﺷـﺪه، ﺻـﺎف و ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه 
و ﺟﻬ ــﺖ اﺳ ــﺘﻔﺎده در  ﺗﻐﻠ ــﻴﻂ ﺷ ــﺪ rotaropave muucaV
  . ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ
ﮔـﺮم  ﻣﻴﻠـﻲ 085)(05 esod lahteL)05DLﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ــﭘ    
ﺑﻪ ﻃﻮر ، ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ( از وزن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
 و elciheV ﺗـــﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘـــﺮل، 01 ﮔـــﺮوه 3ﺗـــﺼﺎدﻓﻲ ﺑـــﻪ 
ﺎس ﻧــﺼﻒ دوز ــــ و ﺑﺮاﺳ ﺗﻘــﺴﻴﻢ ﺷــﺪﻧﺪlatnemirepxE
،  از وزن ﺮمــ ـﮔـﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔ  ﻣﻴﻠﻲ 082 ﻳﻌﻨﻲ 05DL
 ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺤﻠﻮل ﻋﺼﺎره در ﻧﺮﻣﺎل ﺳـﺎﻟﻴﻦ ، ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺮايــﺑ
ﻮرت ﻳﻚ روز در ﻣﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ﺻ ﻪــﻪ و ﺑ ــ ﻫﻔﺘ 1ﻪ ﻣﺪت ــﺑ
ﻖ ــ ـﻖ ﺗﺰرﻳ ــ ـﻦ ﻃﺮﻳ ــ ـﺰ ﺑـﻪ ﻫﻤﻴ ــ ـ ﻧﻴ elciheV  ﮔﺮوه و ﺑﺮاي 
ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻧﻴـﺰ در . ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺑﺪون ﻋﺼﺎره اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ 
  اﺷﺮف اﺣﻤﺪي و ﻫﻤﻜﺎران                                        C/blaBاﺛﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎه ﺳﺪاب ﺑﺮ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ 
51ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                                                                                    6831 ﭘﺎﻳﻴﺰ/ 65ﺷﻤﺎره / دﻫﻢﭼﻬﺎردوره 
ﻫﺎ ﻧﮕﻬـﺪاري ﺎﺑﻪ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸ 
  .ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﺗﺰرﻳﻘﻲ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ
ﮔﻴـﺮي     وزن ﻣﻮﺷﻬﺎ در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ اﻧـﺪازه 
ﺷﺪو ﭘﺲ از ﻃﻲ زﻣﺎن ﻻزم، ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ 
ﮔـﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ   ﻣﻴﻠـﻲ06ﺻـﻔﺎﻗﻲ ﻣﺨﻠـﻮط ﻛﺘـﺎﻣﻴﻦ ﺑـﺎ دوز 
 ﺑﻴﻬـﻮش ،( ﻛﺘـﺎﻣﻴﻦ 1/8ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ) وزن ﺑﺪن و زاﻳﻠﺰﻳﻦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از ﺑﻄﻦ ﻗﻠﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺳﺮم ﺧﻮن ﭘـﺲ از 
ﮔـﺮاد ﺑـﻪ  درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ -02ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ، در ﻓﺮﻳـﺰر در دﻣـﺎي 
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﮔﻴﺮي ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻨﻈﻮر ارﺳﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه 
ﻫـﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻴـﻀﻪ . ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ yassa onummioidaRروش 
زﻳﻦ و اﻧﺠــﺎم ﻣﺮاﺣــﻞ ﺗﻴﻤــﺎر و  ﺧــﺎرج و ﭘــﺲ از ﺗــﻮ ﻧﻴــﺰ،
 ( ﻣﻴـــﺪان دﻳـﺪ 02) در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ،ﻲــﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺘ  آﻣﺎده
ﻮرت ﺗـﺼﺎدﻓﻲ در ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ـــﺑـﻪ ﺻﻫـﺎ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ. ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ
ﻊ ﺑـﺎﻓﺘﻲ از ﻧﻈـﺮ ــ ـﻣﻘﺎﻃ. ﺪــ ـﺷﺪﻧﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻫﺮ ﮔﺮوه اﻧﺘﺨـﺎب 
، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳــﻴﺖ، B و Aﺗﻌــﺪاد ﺳــﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳــﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ 
ﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﻳﻴﺪ و ﺳـ ــﻠﻮﻟﻬﺎي ﻻﻳـ ــﺪﻳﮓ، ﻗﻄـ ــﺮ ﺗﻴﺪ، اﺳـ ــاﺳـ ــﭙﺮﻣﺎ
 و ﺿـﺨﺎﻣﺖ ﻏـﻼف ﺳـﻔﻴﺪ ﺑﻴـﻀﻪ ﻣـﻮرد ﺮــﺎي ﺳﻤﻴﻨﻴﻔ ــﻫ ﻟﻮﻟﻪ
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ﻣـﻮش ﻧـﺮ 8   ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺎروري، دو ﮔﺮوه ﺷـﺎﻣﻞ 
ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در ﻫﺮ ﮔﺮوه، ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺿـﻴﺢ داده ﺷـﺪ، ﺑـﺎ 
  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﺳـﭙﺲ elciheVو ﻣﺤﻠﻮل  atuRﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﮔﻴﺎه 
اي ﺑـﺎ  ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮﺷﻬﺎ در ﻗﻔـﺲ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ،در اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ 
ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺠـﺎور ﺷـﺪﻧﺪ و ﭘـﺲ از ﻣـﺪت ﻳـﻚ ﻫﻔﺘـﻪ، 
ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻧﺮ، ﺟـﺪا ﺷـﺪه و ﻣﻮﺷـﻬﺎي ﻣـﺎده ﺟﻬـﺖ ﻃـﻲ دوران 
ﻫـﺎي ﻣﺠـﺰا ﺗـﺎ اﻧﺘﻬـﺎي ﺣـﺎﻣﻠﮕﻲ   در ﻗﻔـﺲ،ﺣـﺎﻣﻠﮕﻲ اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ
  .ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
ﺧـﺎم ﺑـﻪ ﻫـﺎي  ﺪه ﺑـﻪ ﺻـﻮرت دادهـــﺖ آﻣـــﺞ ﺑﺪﺳـــ    ﻧﺘﺎﻳ
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ وارد ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻫﺎي  ﺳﻨﺠﺶ.  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ MESدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
 و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗـﺴﺖ SSPSاﻓـﺰار  آﻣـﺎري ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻧـﺮم
 tseT tsoP yekuTدار ﺑﻮدن ﺑـﺎ   ﻣﻌﻨﻲ و در ﺻﻮرتAVONA
ﺪ و ﺑـﺎ دار در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷ ـ ﻣﻌﻨﻲ <P0/50ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و 
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ رﺳـﻢ ﻫﻴـﺴﺘﻮﮔﺮام ، lecxEاﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم 
  . ﺷﺪ
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ وزن ﺑـﺪن ــ ـﻪ درﺻ ــﻪ، ﻣﻘﺎﻳـﺴ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــ    در اﻳ 
 و ([وزن در اﻧﺘﻬـﺎي آزﻣـﺎﻳﺶ-وزن در اﺑﺘـﺪاي آزﻣـﺎﻳﺶ) ×001/وزن در اﻧﺘﻬـﺎي آزﻣـﺎﻳﺶ]
 ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه ([وزن ﺑﻴـﻀﻪ/وزن ﺑـﺪن) ×001]درﺻـﺪ وزن ﻧـﺴﺒﻲ ﺑﻴـﻀﻪ
داري را  ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ elciheVﻫـﺎي ﻛﻨﺘـﺮل و ﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺗ
  . (1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
 و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳـﻴﺖ اوﻟﻴـﻪ Aﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ     
 elciheVﻫـﺎي ﻛﻨﺘـﺮل و در ﮔـﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑ ـﻪ ﮔـﺮوه 
(. <P0/50و  <P0/10ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ )دار را ﻧﺸﺎن داد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 
ﺑﻴﻀﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻏﻼف ﺳﻔﻴﺪ 
ﻫـﺎي ﻛﻨﺘـﺮل و ﺳـﺮﺗﻮﻟﻲ در ﮔـﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه 
در ﺑﻘﻴـﻪ . (1 ﺷـﻤﺎره ﻧﻤـﻮدار )دار ﺑـﻮد ، ﻣﻌﻨـﻲ <P0/10ﺑﺎ  elciheV
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ در . داري ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧـﺸﺪ ﻣﻮارد اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ 
  . آوري ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺟﻤﻊ1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
ﻬﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟ -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎي ﺳﺮم  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن و وزن ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻴﻀﻪ و ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن
  .ﺧﻮن






 **0/58±0/2  2/57±0/24  2/8±0/34 Aﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ 
  61/1±1/76  81±1/39  81/50±1/49 Bﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ 
 *51/3±1/64  12/59±1/38  12/9±1/97  ﻟﻴﻪﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ او
  53/6±5/37  64/4±4/14  64/3±4/92  ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪ
  02/50±2/60  42/3±3/90  42/50±3/81  ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﻳﻴﺪ
 **7/7±0/95  5/9±0/83  5/56±0/73  ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻏﻼف ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻀﻪ
 **1/51±0/22  2/54±0/63  2/55±0/53  ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺮﺗﻮﻟﻲ
  92/56±3/95  93/55±3/72  93/7±3/2   ﻟﻴﺪﻳﮓﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي
  09/54±3/69  58/6±3/65  58/58±3/75  ﻫﺎي ﺳﻤﻴﻨﻴﻔﺮ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن 
  ﺣﻴﻮان
  811/56±9/7  341/41±6/85  441/20±7/76
  0/882±0/520  0/523±0/220  0/282±0/840  درﺻﺪ ﻧﺴﺒﻲ وزن ﺑﻴﻀﻪ
  0/52±0/411  0/62±0/940  0/32±0/240   ﺳﺮم ﺧﻮنHSFﻣﻴﺰان 
  0/2±0/630  0/82±0/60  0/3±0/150   ﺳﺮم ﺧﻮنHLﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن 
  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن
  1/81±0/442  1/52±0/651  1/32±0/371
 ﺑـﻴﻦ <P0/10 و <P0/50دار ﺑـﺎ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ ** و *
  .ﺪﻨﺑﺎﺷ  ﻣﻲelcihevﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و 
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 ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺰرﻳـﻖ ﻋـﺼﺎره آﺑـﻲ ﺑـﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺑـﺎروري     ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻣﻮرد ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻳﻚ 7 ﻣﻮرد، 8ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از 
اي ﻛـﻪ در ﻣﻮﺷـﻬﺎي ﻣـﺎده . ﻣﻮرد ﻣﻮش ﻣﺎده ﺑﺎرور ﻧﺸﺪه ﺑـﻮد 
ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪه  elciheVﻣﺠﺎورت ﻣﻮﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﻠـﻮل 
































    در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻴـﺴﺘﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﻋﺮﺿـﻲ ﺑﻴـﻀﻪ 
ه  واﻗـﻊ ﺷـﺪ atuRﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﻋـﺼﺎره آﺑـﻲ ﮔﻴـﺎه 
، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻫـﺴﺘﻪ ﭘﻴﻜﻨـﻮز ﺑﻮدﻧﺪ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي در ﺣﺎل آﭘﻮﭘﺘﻮز 
ﺷﺪه، ﻋﺪم ﻧﻈﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ در ﻣﺮﻛـﺰ 
  .(3و 2، 1ﺷﻜﻠﻬﺎي ﺷﻤﺎره )ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  










و ( C)ﺳﺮﺗﻮﻟﻲ، ﺳﻠﻮل (B)، اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ اوﻟﻴﻪ(A)A ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ atuRاﺛﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﮔﻴﺎه  -1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
 ﺑﻪ ∆∆ و ∆. ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل <P0/10 و <P0/50دار ﺑﺎ   ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ** و * (.D)ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻏﻼف ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻀﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲelciheV  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ<P0/10 و <P0/50دار  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺴﺘﻪ در ﺣﺎل آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي (. A)در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل( B)ﺖ ﺑﻴﻀﻪ در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺑﺎﻓ -1ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  (×0441ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ .)اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
  اﺷﺮف اﺣﻤﺪي و ﻫﻤﻜﺎران                                        C/blaBاﺛﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎه ﺳﺪاب ﺑﺮ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ 


























و ( ﺳـﺎز ﻫـﺎي ﻣﻨـﻲ ﻟﻮﻟـﻪ )ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﻴﻚ  ﺑﻴﻀﻪ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ . ﺷﻮﻧﺪﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ( ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ )اﺳﺘﺮوﻳﻴﺪوژﻧﻴﻚ
ﻛﻪ ﺑﺮ روي روﻧﺪ اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ و ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﻬـﺎر 
 ﻤﺎﻳﻨـﺪ، ﻧ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻋﻤـﻞ ﻣـﻲ ،ﮔﺮدﻧﺪﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﭙﺮم ﻣﻲ 
ﻌ ــﺪادي ﺑﺎﻋــﺚ ﻣﻬ ــﺎر ﺳــﻨﺘﺰ و ﻳ ــﺎ آزاد ﺷــﺪن ﮔﻨ ــﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﺗ
وژﻧﻴﻚ رﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧـﻲ داراي اﺛـﺮات ﺿـﺪ آﻧـﺪ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰي ﻣﻲ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻤﻜـﻦ . ﮔﺮدﻧـﺪ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﻣـﻲ 
اﺳﺖ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑـﺮ روي ﺑﺎﻓـﺖ ﺑﻴـﻀﻪ و ﻳـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ 

























ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﺮوﻳﻴﺪي و ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺮوﻳﻴﺪي ﻛﻪ ﻣﻬـﺎر ﻛﻨﻨـﺪه  .ﮔﺮدد
ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﻳـﺎ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑـﺮ روي ﻫﺎي ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰي ﻣﻲ  ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ
ﻮر ﮔﺬارﻧ ــﺪ و ﻳ ــﺎ از ﻃﺮﻳ ــﻖ ﻣﻬ ــﺎر ﻣﺤـ ـﻫﻴﭙ ــﻮﻓﻴﺰ ﺗ ــﺎﺛﻴﺮ ﻣ ــﻲ 
  (41).ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  را اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ـ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد
ﺑﺎﺷـﺪ، ﺗﺰرﻳـﻖ ﻋـﺼﺎره ﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣـﻲ     ﻫﻤﺎﻧﮕ
ﺨﺸﻬﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎه ﺳﺪاب ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑآﺑﻲ 
.  و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳـﻴﺖ اوﻟﻴـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖAاﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ ﻧـﻮع 
ﻦ آزﻣـﺎﻳﺶ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺮﺗﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ در ا 
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺮﺗﻮﻟﻲ، ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ در ﺗﻤـﺎﻳﺰ و ﺗﻜﺎﻣـﻞ . ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
اﻳـﻦ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ . ﺪ اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ دارﻧـﺪﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي روﻧـ
ﺑﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ در (. A)در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل( B)ﺿﻲ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻀﻪ در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮ -2ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  (×0441ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ .)ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻏﻼف ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻀﻪ (. A)در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل( B)ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻀﻪ در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ -3ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  (×0441ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ .) ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ↨ﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  ﻧﺴﺒ↨در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 
  اﺷﺮف اﺣﻤﺪي و ﻫﻤﻜﺎران                                        C/blaBﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎه ﺳﺪاب ﺑﺮ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ اﺛ
81    6831 ﭘﺎﻳﻴﺰ/ 65ﺷﻤﺎره / دﻫﻢﭼﻬﺎردوره                  ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                                                      
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺜﻞ اﻛﺘﻴﻮﻳﻦ و در ﺣﻀﻮر ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﺑﺎﻋﺚ 
اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻳﻮﻛﻴﻨﺰ، ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻨﺰ و روﻧـﺪ ﺗﻤـﺎﻳﺰ اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﻳﻴﺪﻫﺎ 
رﺳـﺪ ﺗﺰرﻳـﻖ ﻋـﺼﺎره ﮔﻴـﺎه ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ  (51).ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﺳـﺪاب ﺑـﺎ اﺛـﺮ ﻣﻬـﺎري ﺧـﻮد ﺑـﺮ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ و 
ﻮﻟﻬﺎي ﺳــﺮﺗﻮﻟﻲ، ﻣ ــﺎﻧﻊ از روﻧ ــﺪ ﻃﺒﻴﻌ ــﻲ ﺗﻜﺎﻣ ــﻞ ﻛ ــﺎﻫﺶ ﺳ ــﻠ 
ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي . ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨـﺴﻲ ﻧـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻴﺪ  ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪ و اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﻳﺳـﺮﺗﻮﻟﻲ ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ
. ﺑﺎﺷﺪدار ﻧﻤﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ، اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ 
اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌـﺪاد دﻓﻌـﺎت ﺗﺰرﻳـﻖ و ﻳـﺎ 
ﺗـﺮ  دوز ﺗﺰرﻳﻘـﻲ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﺑـﻴﺶ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان
ﺳ ــﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻨ ــﺴﻲ ﻧ ــﺮ ﮔ ــﺮدد؛ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻ ــﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت 
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳـﺖ، او ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ( 5002)iruohK
 روز ﺑـﻪ 06 ﺑﻪ ﻣـﺪت atuRﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﮔﻴﺎه 
ﺑﺎﻋـﺚ از وزن، ﮔـﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم   ﻣﻴﻠـﻲ005ﻣﻴـﺰان 
ﻠﻲ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪﻣﺜ ندار وزن ارﮔـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ اﺳﭙﺮم و ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬـﺎ . ﺷﻮدﻣﻮﺷﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ 
در ﻣﺠﺮاي اﭘﻴﺪﻳﺪﻳﻢ و ﺑﻴﻀﻪ در ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره درﻳﺎﻓـﺖ 
اﻳـﻦ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻛﻤﺘـﺮي . ﻳﺎﺑـﺪ اﻧـﺪ، ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ  ﻧﻤﻮده
. دﻫﺪﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده و ﺑﺎروري ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮي روي ﻣﻲ  ﺟﻔﺖ
ﺞ ﻣـﺼﺮف ﻋـﺼﺎره در ﻣﻮﺷـﻬﺎي ﻣـﺎده ﻧﻴـﺰ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳ 
ﻫـﺎي زﻧـﺪه  ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان ﻻﻧـﻪ ﮔﺰﻳﻨـﻲ و ﺗﻌـﺪاد ﺟﻨـﻴﻦ
  (21).ﺷﻮد ﻣﻲ
    ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺳـﺪاب ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ 
رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ اوﻟﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ 
. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
ﻦ، ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ و ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ از ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺘﻮﻛﺴﺎﻟ
ﺑﺮاﺳـﺎس ﮔﺰارﺷـﺎت . روﻧـﺪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺳﺪاب ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ   ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻣـﻲANDﻣﻮﺟـﻮد، اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺑـﺎ اﺛـﺮ ﺑـﺮ 
ﻟﻬﺎ و را ﻣﻬـﺎر ﻛـﺮده و ﻣـﺎﻧﻊ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺳـﻠﻮ ANDﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳـﺎزي 
 ﺑـﻪ  ﻻزم (71و 61). ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﻚ روﻧﺪ آﭘﻮﭘﺘﻮز 
ر ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ از اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺟﻬـﺖ درﻣـﺎن دﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛ 
ز ﻣﺘﻮﻛـﺴﺎﻟﻦ در  اﺳـﺘﻔﺎده ا (81).ﺷﻮداﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺳﺮﻃﺎن روده 
ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ وزن ﻏـﺪد  ratsiW ﻧـﺮ ﻧـﮋاد ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ 
ﺳﻤﻴﻨﺎل وزﻳﻜﻮل، ﭘﺮوﺳﺘﺎت و ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ و ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻣﺠـﺎري 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﺗﺰرﻳـﻖ (31).ﺷـﻮد اﭘﻴﺪﻳـﺪﻳﻢ ﻣـﻲ
در .  ﺑﻴﻀﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧـﺸﺪ ، ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺑﺎﻓﺖ atuRﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه 
ﻫﺎي ﺟﻨـﺴﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﻫﻮرﻣﻮن 
 HSF، HLداري در ﻣﻴــﺰان  ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﺣﺎﺿــﺮ، ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﻣﻌﻨــﻲ
و ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧـﻮن ( enomroh gnitalumits-elcilloF)
درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ، دﻳﺪه  atuRدر ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه 
و  HLﻧﺘــﺎﻳﺞ اراﻳــﻪ ﺷــﺪه، ﻣﻴــﺰان اﻟﺒﺘــﻪ ﺑﺮاﺳــﺎس . ﻧــﺸﺪ
و  elciheVﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم ﺧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔـﺮوه 
دار ﻧﺒﻮده ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد وﻟﻲ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ 
  . اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮ ﻣﻮﺷـﻬﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﻧـﺮ ( 5002)iruohK    
اﻧﺠﺎم داد، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان ﺗـﺴﺘﻮﺳﺘﺮون را ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﻣـﺼﺮف 
 ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ (21).دﻴﺎه ﺳﺪاب ﮔﺰارش ﻧﻤﻮ ﺧﻮراﻛﻲ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﮔ 
ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺼﺮف و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دوز ﻋﺼﺎره 
ﺗـﺮ از آزﻣـﺎﻳﺶ ، ﺑـﺴﻴﺎر ﺑـﻴﺶ iruohKﻣﺼﺮﻓﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دوز ﻳﺎ ﻣﺪت 
زﻣـﺎن ﺗﺰرﻳـﻖ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﻣﻬـﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻴﻨـﺎزي در 
ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠـﺎد اﺧـﺘﻼل آﻧﺰﻳﻤـﻲ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻻﻳـﺪﻳﮓ، 
  . ﺗﺮ در ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه ﮔﺮدد ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺶ
 ﺑﻪ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻴـﺰان ﻛـﺎﻫﺶ     ﻻزم
ﺑـﺎ . دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻻﻳﺪﻳﮓ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ 
ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒـﻊ ﺗﺮﺷـﺢ  ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﻻﻳـﺪﻳﮓ ﺑـﻴﺶ
 اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟـﻮد دارد ،ﺎﺷﻨﺪﺑﺗﺴﺘﻮﺳﺘﻮن در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻀﻪ ﻣﻲ 
ﺗﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻻﻳﺪﻳﮓ، ﺗﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺶ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ 
  . دار در ﻣﻴﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﮔﺮدد ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ، ــ ـﻪ ﻧﺘﺎﻳ ــ ـﻪ ﺑ ــ    ﺑﺎ ﺗﻮﺟ 
ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎره ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎه ﺳـﺪاب در زﻣـﺎن ﻗﺒـﻞ از 
ﺑﻠﻮغ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ اﻳﺠـﺎد ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در ﺑﺎﻓـﺖ ﺑﻴـﻀﻪ و 
اﻓـﺰاﻳﺶ دوز . ﺷـﻮد ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴـﺪﻣﺜﻠﻲ ﻧـﺮ ﻣـﻲ 
ﺗﺰرﻳﻘﻲ و ﻳﺎ دﻓﻌﺎت ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات 
 و ﻣﻬـﺎر ﻣﺤـﻮر ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ ـ ﮔﻨـﺎد ﻲﺗﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮرﻣﻮﻧ ﺑﻴﺶ
  .ﮔﺮدد
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ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ  
 ار دﻮﺧ ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺐﺗاﺮﻣ ﻪﻟﺎﻘﻣ نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ ﻪﻠﻴﺳو ﻦﻳﺪﺑ    
 هﺎﮕﺸـﻧاد يژﻮﻟﻮﻛﺎـﻣرﺎﻓ هوﺮـﮔ رﺎﻳدﺎﺘـﺳا ،ﻦﻴـﻣا ﺮﺘﻛد يﺎﻗآ زا
 هرﺎﺼـﻋ ﻪـﻴﻬﺗ و ﻚﻴﺗﺎﻤﺘﺴﻴﺳ ﺪﻴﻳﺎﺗ ﺖﻬﺟ ،ناﺮﻬﺗ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ
ﻲﻣ زاﺮﺑا ﺪﻧراد .  
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Abstract 
    Background & Aim: Ruta graveolens(R.G) has been used for sexual impotence in men and abortion in women. In this 
study the effect of aqueous extract of this plant has been investigated on testis tissue and spermatogenesis. 
    Material and Methods: For this reason as an experimental research, animals were allocated to three groups as control 
which did not receive anything, vehicle which received only normal saline, and experimental which received ruta extract. 
Lethal dose 50(LD 50) of extract was considered as 560mg/kg. Based on this, sub LD 50 dose of aqeous extract i.e 
280mg/kg was injected intraperitoneally once every other day for one week. A month after the last injection the animals 
were deeply anesthetized and dissected. Blood was collected intracardically for hormonal assay. The testis were extruded, 
weighed and then fixed for histological studies. For statistical analysis ANOVA and Tukey as a post hoc test were used.    
    Results: Intraperitoneal injection of 280mg/kg R.G showed nonsignificant changes in body weight and testicular weight 
and induced a significant decrease in the number of type A spermatogonia(P<0.01) and primary spermatocyte(p<0.05) in 
experimental group as compared to control and vehicle. There were no significant differences in number of type B and 
spermatozoid between the groups. There was increase in thickness of tunica albugina and decrease in number of sertoli 
cells in experimental group as compared to control(P<0.01) and vehicle(P<0.05) which was significant. Also there was a 
decrease in number of Leydig cells, testosterone and LH levels in experimental group which was not significant.  
    Conclusion: The aqueous extract of R.G diminishes the reproductive system activity and might be useful a substances 
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